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Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности 
нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из 
свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је акаде-
мик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. 
године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро 
Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Годишњак Трибина Библиотеке САНУ покренут је 2013. године. 
У првом броју донет је целовит преглед приказаних књига у Салону 
САНУ од 1991. до јуна 2011. године, а потом, у хронолошком низу, 
текстови казани на Трибини од новембра 2011. до краја 2012. годи-
не. У другом броју штампани су текстови са Трибине из 2013. године. 
У трећем броју објављени су текстови са Трибине из 2014. године. У 
четвртом броју су текстови са Трибине из 2015. године. У петом броју 
су текстови са Трибине из 2016. године. У шестом броју су текстови са 
Трибине из 2017. године.
Прилози се објављују без измена. Дати су наслови где их није било 
на саопштењима.
ТРИБИНА БИБЛИОТЕКЕ САНУ
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Поводом  седам  стотина  година  студеничке  Краљеве  цркве,  на 













































„Свети Никита  у  историографији“.  У њему  је  аутор,  проучивши  ра-
дове  тридесетак  историчара  уметности,  архитеката  и  историчара,  у 
хронолошком реду изложио значајне резултате њихових истраживања, 
али  је  такође  скренуо пажњу на њихове непрецизности, пропусте и 
грешке.  Споменућу  имена  само  неколико  најпознатијих  историчара 





















његовог  сина,  такође  зета  византијског цара,  краља Стефана Уроша 
III, будућег краља Стефана Дечанског, за пирг у Хрусији, чији подаци 















помери  у  неку  старију  епоху. У  том  случају  би  претходници  краља 
Милутина  били  само  приложници  тога манастира. Да  би  искључио 
ту могућност, аутор се укратко осврнуо на историју Скопске области 




У делу Манастирско  властелинство веома  је  значајно да  је 
Марковић  исправио  до  сада  погрешно  поистовећивање  малог  Ма-
настира Светог  Јована Претече,  који  је  тако  споменут  у  хрисовуљи 
Михаила IX Палеолога, са истоименим параклисом уз јужни зид ма-









































правно  заснива  на  чињеници  да  је  препис  поменуте Душанове  хри-
совуље сачињен после 1371. године и да у њега нису уписани поседи 
који више нису припадали српском светогорском манастиру.  
Аутор  прати  судбину  Светог  Никите  и  после  доласка  Турака  у 
Скопље 1391. године.  На основу података турских дефтера показује 
да је већина села манастирског властелинства претворена у турске ти-
маре,  док  о  осиромашеном Светом Никити  нема  података,  те  аутор 
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Гори и да је радила 23 године (1866–1889). Затим, да је после скопског 












Монографија  о  Цркви  Светог  Никите  проистекла  је  из  доктор-







су  предмет  мог  научног  интересовања  знатно  пре  настанка  помену-
те  дисертације.  Још у  јесен  1986.  године  обавио  сам прелиминарна 
теренска истраживања најстаријег живописа Светог Никите у оквиру 
припрема за израду свог дипломског рада, чији је ментор била проф. 
др Гордана Бабић­Ђорђевић. Могло би  се,  дакле,  рећи да  је писање 










































у  издавачки програм  те  куће,  а његовe  колегe Милојкo Кнежевић и 
Нинa Попов уложили су велики труд како би књига добила што бољи 















рији  српске  средњовековне  уметности.  По  складности  архитектон-
ских облика, по замисли простора, а  још више по ликовним одлика-
ма њеног живописа, она  је врхунско уметничко дело класицистичке 






















наше историје уметности,  академик Војислав  Ј. Ђурић оценио  је  ту 
књигу као: „ремек­дело искусног научника, који поуздано разрешава 
и најсложенија питања.“ 


















МАНАСТИР СТУДЕНИЦА – 700 ГОДИНА КРАЉЕВЕ ЦРКВЕ
Научни  скуп  „Манастир  Студеница  –  700  година  Краљеве  црк-
















ним студеничкој задужбини ненаситоī зиɡатеља божаствених црка-
ва, дозволите нам да изнесемо  једну уводну напомену методолошке 








Први  тематски  круг  обухвата  непосредна  истраживања  саме 
Краљеве цркве. О њеном архитектонском решењу писао је Слободан 
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Ћурчић у раду „Краљева црква у Студеници. Симболика, архитектон-
ска концепција и реализација – улоге Данила  II“, приметивши да  је 
Краљева  црква,  иако  по  концепцији  плана  и  решењу  детаља  припа-








Следећи  тематски  круг  обухвата  текстове  који  се,  осим  на Ми-
лутинову задужбину, односе и на друга сакрална здања студеничког 
комплекса. Тако је Милка Чанак Медић у саопштењу „О другом сту-
деничком  ктитору“ на  основу  принципа  наследног  ктиторског  пра-
ва објаснила Радослављеву градитељску интервенцију у Немањиној 
задужбини,  а  архимандрит  Тихон  Ракићевић указао  је  на  теолошке 










Драган Војводић  је у тексту Роɡословне преɡставе и иɡеја прароɡи-










житије  као  значајан  историјски  извор  за  разумевање  краљевог  гра-
дитељског  подвига, његове  задужбине  сматра  преокретом  у  српској 














(у  којој  култ  искорачује  из  званичних  црквених  оквира  и  започиње 
свој аутономни живот у спонтаној народној побожности) и ликовној 
уметности  (где  посебно  истиче  значај  поменутог  Србљака,  штам-
паног 1761. године, као предлошка и узора за изображавање српских 
светитеља у каснијем бугарском живопису). 




савремених  краљевих  повеља  и  њихове  историјске  контекстуализа-
ције. У прилогу Ђорђа Бубала под називом „Неколико запажања о по-








































односно  увођења  храма  у  званичну  употребу,  повезује  са  светотајин-
ским триптихом хришћанске иницијације – крштењем, миропомазањем 
и учествовањем у евхаристији.  
Последња  група  радова  што  ћемо  је  представити  вашој  ученој 
пажњи обухвата шест саопштења која се у ширем контексту – било вре-
менском, било тематском – везују за основну тему овог скупа. 
Ненад Милошевић  у  раду  „Богослужбена  форма  у  Српској  Црк-
ви у  време Светог Саве“ отвара питање  српског богослужбено­устав-
ног поретка у 13. и 14. столећу, показујући да у Србији тога доба није 
било двојности типика, већ да је од самог почетка њеног богослужбеног 




































































тичко издање Синаксарноī житија светоī краља Милутина патријар-
ха Данила Бањскоī. 













































СВЕТИ НИКИТА КОД СКОПЉА


















































на питања о  творцу поменутих  сликарских целина омогућено  знатно 
прихватљивије тумачење њихове стилске генезе. 
Као  открићима  нарочито  богат  и  по  значају  заиста  изузетан  по-
казао се дугогодишњи, веома приљежан рад професора Марковића на 
прикупљању  и  проучавању  грађе  о  архитектури  цркве Светог Ники-
те, а нарочито о њеном сликарству. С неупоредивом пажњом, знањем, 
умешношћу и истраживачким искуством у потпуности  је ишчитан и 












показује  чињеница  да  је  првенство  у  књизи  дао  управо  поглављима 
посвећеним грађи. Тек након њеног излагања и критичког проверавања 
он отпочиње с разматрањем питања која грађа покреће, посматрајући 
је  готово  увек  у ширем  проблемском  контексту.  То му  је,  уз  ванред-
на  знања  и  упућеност  у  сву  релевантну  домаћу  и  страну  научну  ли-
тературу, омогућило да пружи чврсто заснована и добро образложена 
програмска,  иконографска  и  стилска  тумачења,  битно  унапређујући 
познавање проучаваног споменика и померајући границе разумевања 


























доприноси  сасвим природно  прилажу  резултатима  тих  давних  и  бли-
жих научних предака, увећавајући нашу заједничку ризницу спознаја о 
историји старе српске уметности.
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Неки мање даровити и вредни истраживачи, с друге стране, скло-
ни су томе да олако и хировито оспоре и одбаце резултате генерација 
твораца  овдашње  медиевистике.  Одричу  се  они  такође  помно  грађе-






ном  путу  ка  насушној  истини. Позајмљени  приступи  производе  тако 
позајмљене памети. Недостатак правих истраживачких открића, оних 
која  отварају  путеве  истинском  развоју  науке,  прикрива  се  непреста-
ним помодним новотарењем у тематици и избору тачaкa посматрања 
маргиналних  проблема.  Тежиште  се  ставља  на што  маштовитију  ин-
терпретацију, па се критичко, често тегобно бављење грађом доживља-
ва као сасвим ограничавајући чинилац. Оно се стога избегава, сасвим 














од  своје  научне  оправданости  и  плодовитости  ако  се њима  крећу  са-
мопрегорни и проницљиви истраживачи, попут професора Марковића. 
Напротив,  истрајавање  на  тим  правцима  омогућује  да  се  сабирањем 
повезаних генерацијских напора умноже плодови открића и да добију 
дубљи смисао. Књига о Светом Никити код Скопља пружа и многе дру-
ге заиста лековите поуке. Она учи и о томе да само постојаност у ду-
готрајним истраживањима значајних споменика и појава може довести 
до трајног и далекосежног резултата. На много начина, дакле, та књи-
га подупире онај стожер развоја наше дисциплине који ту дисциплину 
чува од фрагментовања и расипања, дајући разлог постојања и свему 
ономе што се рађа на научним маргинама и припада побочним правци-
ма а иоле вреди.
